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　"e purpose of this paper is to consider the perceptual 
qualia and aesthetic qualia based on the higher-order rep-
resentational theory of consciousness, as its title shows, 
and here the primary focus is put on the elucidation of 
their occurrence mechanisms and thereby of the relation 
of both qualia. "e higher-order representational theory 
of consciousness in general is mainly classified into the 
higher-order perception theory and the higher-order 
thought theory. While the former regards the higher-order 
representations, which make mental states conscious ones, 
as perceptual states of some kind, the latter regards them 
as conceptual thoughts, i.e., cognitive states containing 
some kind of conceptual components. Firstly, in this pa-
per, I will critically reconstruct the fundamental theoreti-
cal structures of these theories, and then make clear the 
logical structure of introspection and deal with the “prob-
lem of self-consciousness” in relation to the higher-order 
representational theory in general. Secondly, based on the 
results acquired through such a task, I will elucidate the 
occurrence mechanisms of perceptual qualia and aesthetic 
qualia, and consider the relation between them. And #-
nally, I will present the occurrence conditions and the 




perceptual qualia, aesthetic qualia, higher-order representational 
theory of consciousness, aesthetic higher-oder perception
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（ s u b c o n s c i o u s）な心的状態とは、無意識的












































































































































































なるのである（see Van Gulick [2014]: 52）。
　意識の高階表象理論は一般に、ある心的状態を意識的
なものとするメタ心的状態の様態の違いに応じて、大きく高
階知覚理論（h i g h e r - o r d e r  p e r c e p t i o n  [ H O P ] 
theo r i e s）と高階思考理論（h ighe r -o rde r  though t 
[HOT] theories）とに二分され、後者はさらに現実主義高








に、D. アームストロングとW. ライカンがいるが（Armstrong 
[1968], Armstrong [1997], Armstrong and Malcolm 
[1984], Lycan [1987], Lycan [1996]）、この高階知覚
8
理論は、高階の心的状態を一種の「内的感覚（ i n n e r 
sense）」、もしくは「心の内的モニタリングシステム（intra-
mental monitoring systems）」と関連づけられる、知覚に
類した状態と解する（Van Gulick [2014]: 52, Gennaro 
[2012]: 49-53, Gennaro [2017]: 105-7, see also 



































られているが（ S e e  Va n  G u l i c k  [ 2 0 1 4 ] :  5 2 - 4 , 





































































か、アームストロングはArmstrong and Malcolm [1984]
においては、温度感覚、自己受容感覚（proprioception）
等の「身体知覚」に関しても対応する感覚器官が存在する







































「高階表象は主として前部前頭葉皮質（p r e f r o n t a l 
cortex）と頭頂葉皮質（parietal cortex）の活動に依存す
る」と主張する（Lau and Rosenthal [2011]: 365r -6l , 
10







































（Rosenthal [1997]: 740, Rosenthal [2002]: 409, 
Rosenthal [2005]: 105, cf. Rosenthal [2005]: 182-3, 




















































































































































された特徴（the represented features of physical 


















































































































































































































































































































































































てC a r r u t h e r s  [ 2 0 1 1 ]におけるカルーザースの記述
（Carruthers [2011]: 18-25）とGennaro [2017]におけ
るジェナッロの議論（Gennaro [2017]: 95-104）に依拠す
ることで、その基本的理論構制を押さえておくことにしたい



























　 　現象的に意識的な心的状態（ p h e n o m e n a l l y 
conscious mental state）は、高階思考の対象となり、そ
の思考を非推論的に引き起こす（おそらくは、アナログで



















































可欠のものとなる（Rosenthal [2005]: 57, 183-4. See also 





























では彼の議論（Carruthers [2000], Carruthers [2004], 




用可能であることによる（Carruthers [2011]: 25, see 
















同趣旨の内容はC a r r u t h e r s  [ 2 0 0 0 ]にもみられるが
（Carruthers [2000]: 228）、そこではその内容をより具体
的に説明するために以下の図１に示す「機能図式
（functional diagram）」（Carruthers [2000]:  228, 
Figure 8.1）が用いられている。
























































































































































































観を「弱い意味での内観（ introspection in the weak 















命題としてのあり方を示すことになり（ s e e  Ro s e n t h a l 
[2005]:120-1, 122）、そのかぎりにおいてその（顕在的）































































































































































































































































































































































































































































































































































































ジェナーロの広域内具性説（w i d e  i n t r i n s i c a l i t y 
view=WIV, Gennaro [2012]）、ヴァン・グ リーックの高階グ
ローバル状態（higher-order global states=HOGS）モデ
ル（van Gulick [2000], van Gulick [2004]）、クリー ゲル
の意識の自己表象理論（self-representatational theory 




































































ていること（being  consc ious）」と「覚知していること（being 
aware）」とはほぼ同じ内容をもつものと見なされる。





























高階知覚は一階の知覚に関する「きめの細かい（ f i n e -










　　 ⑴「一般性の問題」（いわゆる「石批判」）（Va n  Gu l i c k 
[2014]: 53, Carruthers [2011]: 40-1）











のと見なす立場であると言える（Armstrong [1968]: 10 ）。
30














についてはRosenthal [2005]: 110, n.10を参照されたい。













術語である。Chalmers [2010b]:390, see also Chalmers 










くはChalmers [2010a]: 353-4およびPutnam [1975]を参照
されたい。
23.  ライカンからの一節にある「一階の状態に関する内的表象
（internal representation of first-order states）」がここに言
う高階知覚にあたる。
24.  「奇妙なクオリア（strange qualia）」と題されたLycan [1996]
































いるが、それらについてはCarruthers [2011]: 20-25, 35-46
およびGennaro [2017]: 98-104を参照されたい。
















34.  See Carruthers [2000]: 153.
35.  消費者意味論を提唱する代表的論者にミリカン（Mil l ikan 
[1984], Mill ikan [2000], Mill ikan [2004]）とパピノー
（Papineau [1987], Papineau [1993]）がいるが、ミリカンおよ




られているが、それらについてはCarruthets [2011]: 29-30, 
35-46およびGennaro [2017]: 104-5を参照されたい。




















象理論（self-representatational theory of consciousness）」
に通ずるものと見なされる。c f .  Kr i ege l  [2006] ,  Kr i ege l 
[2009], Smith [2017]: 42.




























































































れ意味する。see Correia [2008]: 2- 3）。
　　①□（E  aHOP1→E  pQ）：前提１
　　 ②□（E  aHOP1→E  [aQ1]）∧□（E  [aQ1] →E  aHOP1）：前
提２
　　②から縮小律により
　　③□（E  [aQ1] →E  aHOP1）
　　　③と①から　
　　 ④□（E  [aQ1] →E  aHOP1）∧□（E  aHOP1→E  pQ）
　　　④から推移律により
　　⑤□（E  [aQ1] →E  pQ）
　　　⑤の対偶
　　⑥□（¬E  pQ→¬E  [aQ1] ）
55.  Cf. 松﨑 [2019]: 11.
56.  See Carruthers [2011]: 30-5.
57.  クリー ゲルが意識の自己表象理論を「等階〔同一階層〕モニタリ
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